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五味君の新星験．見について
　　去る9月中頃，米國ハ1ゾ1ド等等天文壼のカンベル氏から自分へあて，
下の如き親切な手紙が到着した．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HARVARD．COLLEGE　OBSERVATORY
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CAMBRIDGE，　MASSACHUSETrS．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　August　l2，1936．
Dr．　Issei　Yamamoto，
Kwasan　Astronomical　Observatorア，
Kyoto，∫apan・
My　dear　Dr．　Yamamoto：
　　　　Iwould　be　greatly．obliged　to　you　ifアou　Will　do．me　the　favor　of　supplying　me
wltll　some　authoritatlve　in　f（）rmation　regarding　the　d｛ncoverアof　Nova　Lacertae　by　Mr．
Gomi，　i血Japan．　It　is　not　th＆t　I　am　not　convinced　of　the　fact　that　he　apPears　to　be．
the　first　one　to　hユve　fbund　the　Nova　but　I　would　Iike　to　have　some　firbt－hand　inf〈）rma－
tion　from　such　a　reliable　source　as　yourself　as　to　the　circumstances　regarding　the　disco・
ve「y・
　　　　As　you　probably　know，　the　Association　wi11，　without　doubt，　award　the　David　B
Pickering　Gold　Medal　to　the　original　discoverer　of　this　Nova　as　it　did　in　the　case　of
Nova　IIerculis．　So　as　not　to　have　any　question　arise　as　to　who　the　recipient　of　the　medal
should　be，　we　should　have　at　hand　inlbrmユtion　in　this　regard．　If　you　will　Iet　me　have
this　inft）rmatlon　atアour　earliebt　convenience，　it　would　1）e　a　great　h61p　to　us　i血deciding
as　to　whom　the　Medal　should　be　given．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　Irather　looked　f（）rward　to　seeing　you　at　the　meeting　of　the　I．　A．　U．　in　I，aris，　in
Ig35，1川t　apParently　you　were　unable．to　lnake　this　trip・　I　trust　that　you　and　yours
are　e切oγing　good　he：　lth　and　that　the　astronomical　work　under　your　charge　is　going
along　as　we11　as　you　c；m　expect・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　With　kindest　personal　regards　I　am
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Very　sincerely　yours，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Signed）Leon　Campbe1・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Recorder，　A．　A．．V。　S．0．
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〔謬〕　　　　　　　　　　　　　　　米側マサチnセッ州ケンブリチ市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ1ヴ1ド大暁天丈壷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1936年8月12日
日本，京都，花山天丈毫
　　山本一清博士
拝啓，
　貴國の五．味氏が1・カゲ座下星．を獲見され．し事に關し確買なる浦息を私に御逸り下さる
やう御願ひ申凹ます．但し，之は同氏が最初の爽見者たることを疑ふ意味では旧れなく，
只，むしろ此の二見誠實に瀾して貴下の如き信頼すべき方より確實なる情報を得たいか
らであります．
　多分御承知の如く本會は，ヘルクレス新星の場合と同様，今同の新星の最初の蛮見者
κはD．B．ピケリング記念金牌を購入する筈であります．從って，賞牌の受領者問題に
疑黙の起らざるやうに情報を必要と致します．貴下が成るべく早く之れに開する御報告
を御明り下さるならば賞牌受領者決定のため大助かりとなります．
　昨年パリ市に於ける國際天童同盟総會に於いて私は貴君に御會ひする希望でありまし
たが，貴君は直行に出られなかったらしくありました．旧くは貴君及御同僚御一同御廟
健に，御研究が御豫期通り進まんことを．敬具．
　　　　　　　　　　　　　　米國三星協會書記　レオン・カンベル　（署名）
　そこで，自分は五味君の居佳する長野縣．ヒ諏訪町の最も信頼する三澤勝衙
氏へ直ちに・手紙をかき，種々獲見事情の調査報告を御願ひしたところ，三澤
氏は其の敏へ子の陀めいつも攣らぬ御親切に行き届V・た御蓋力をして下さっ
たらしく，程経て，高田茂氏から下の如き一文を得て，私の方へ送って下さ
った．
　　　　　　　　　　　　五味君の新星叢見に關する事項
　五味君は本年6月日食観測のため北海道の北部幌延に出張中，日食の前夜（6月18日夜）
村民に天燈に蘭する知識を指導中，午後8時荏0分（11時40分U．T．）頃セフェゥス座δ星
附近に新星を認め，同夜東京天丈引回に電報で通知．但しza報が到着したのは翌19H午
前6時頃であったので，同夜確認するまで公表を保留中，19目午後6時頃新星獲見の外電
が到着した．五目君の獲見は同君の昂京後詳細を聴取の上，6月2δ目東京天文壼稲見氏
より公式にコペンノ・1ゲン天文獲見電報中央局へ手紙で通知された・その記事はV・A・
1．Circ．603（7月14日附）にて印刷され，更にU．　A．1．　Circ．608（7月28日附）には新星
の猫立獲見者列記中，取初の褒見者は五味料なる事が承誌されて彫る・
　両，五味君の嚢見と北海道に於ける五味・古畑・黒目3名の新星の光度観測は米國ノ・
1ヴァ1ド及びキ1ルへ逸られ，A．　N・6216？に印刷されてるる・
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　又，黒岩君が通常篇眞機にて撮影の僻見當夜の新星附近の爲眞もある．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　剃互　　　　国
　之れと共に，三澤氏は下の如き興味深き書面を添えられた・
　　山　本先生
拝啓　2，3日留守をしましたので延引御申繹ございません・昨夜下田さんか
ら別紙のやうな記事が，山本先生へ上げるやうにと，と穿いて居りました．
御轄途申し上げます．よろしく御願びします．五味君に就いては五味君に於
ける限りに於ては，五味君が北海道で，あそこの入たちに世話になったその
御禮にもと思ひ，流星の観測や墾光星の槻測を教へて上げやうとしたのが，
それが動機であの獲見があったといふので，今更のやうに五味君自身はcc人
には親切にするものだとつくづく感心した”と申して居ります．私は五味君
に封し，“それは貴君にとっては攣光星管見以上の獲見だ”と申した事であ
ります・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三澤勝衛
　實に与れは，近ごろ愉快なニウスであると言って好かろう．三澤氏の言の
如く，星の磯見は軍なる勉張によって獲られるけれど，人生の尊い眞理の畿
見は尋常の誠實なる心構へが齎すものであって，實に學術の研究者も其の研
究生活を通じて貴重なる人生勉張の機會を恵まれるものであることを，つく
づく考へさせられる！1（山本）
　　　　　　　　　　“昌ユ　1ス2件”
　☆近く新建設さるN生駒山天文憂に据付けさるN鏡野61糎反射望遠鏡が，
鏡枠部分品共，去10月10日花山天文i裏に到着し，假組立を絡つた．同機は珍
しいカスグラン式で，f：6，爲眞撮影装置がVOろいろ附属してみる．今後一身
試験され，生駒山頂で日本一と銘打って披露さるN日も近V・ことであらう．
　★精密即吟の製作では，今では推しも推されもせぬ草聖修氏は，最近，本
會の依頼に依り，ボン星圖の描圖の飴暇に，新恒星圖を製作中で，その作圖
のスピ1デイなことで，見る者を驚歎せしめてみるが，近く，獲刊されて諸
氏の期待に添ふであらう・
